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示してこなかった。憲法の規定では，憲法改正には連邦議会の全議員の 4 分の 3














に基づいて各政党に割り振られた（NLD から18人，国軍議員から 8 人，USDP，











票決から排除し，民選議員の総数の 3 分の 2 より多い賛成票で改憲法案を可決で
きるようにするものである。もし後者の改正が実現すれば，現議会で選挙議席の









は USDP と共同で，年間を通じて 5 本の憲法改正法案を連邦議会に提出した（ 2








が NLD の意向のみを反映させるものとして一部政党からの批判を招き， 9 月に












































政府・国軍と北部同盟 3 組織との停戦交渉は断続的に実施され，当初 4 月末まで
であった国軍の一方的停戦宣言の期間は， 3 度にわたって延長された（ 4 月末，
















































るなか，遮断は長期化している。2020年 2 月現在， 9 郡のうちヤカイン州の 4 郡
―ポウンナーヂュン，チャウットー，ムラウウー，ミンビャー―では遮断が
継続し，残りの 5 郡では2019年 9 月に 1 度接続が回復したが，2020年 2 月に再び
遮断された。
　双方による逮捕・拉致の応酬のうち，とくに大きく報道された事件としては，





　2018年に会計年度の変更があり，2017/18年度までは 4 月～翌 3 月であったが，


















































































































































は，スーチー国家顧問が 4 月に訪中して第 2 回「一帯一路」国際協力ハイレベル





























































高司令官は， 7 月末から 8 月初めにかけてインドを訪問し，ミャンマーの軍備増
強へのインドの援助などに関する MoU を締結した。
2020年の課題




















































相兼外務国際協力大臣，来訪（～ 2 月 1 日）。



























































4 月 2 日 ▼政府，ヤカイン州北部 5 郡に夜間
外出禁止令を発出。





























30日 ▼国軍，一方的停戦宣言を 6 月末まで
2 カ月間延長。



























13日 ▼ EU のイーモン・ギルモア人権特別
代表，来訪（～14日）。
21日 ▼政府，ヤカイン州とチン州の 9 郡で
インターネット遮断。
30日 ▼国軍，一方的停戦宣言を 8 月末まで
再度 2 カ月延長。






































31日 ▼国軍，一方的停戦宣言を 9 月21日ま
で延長。
9 月 1 日 ▼政府，ヤカイン州・チン州の紛争
地で遮断していたインターネットを復旧。 9
郡中 5 郡のみ。




3 日 ▼韓国の文在寅大統領，来訪（～ 5 日）。
▼ヤカイン民族党（ANP）の 2 議員，憲法合
同委員会の委員を辞任。
9 日 ▼北部同盟 3 組織， 1 カ月間の停戦を
宣言。






























28日 ▼全国停戦協定署名 4 周年記念式典，
開催。シャン州復興評議会（RCSS）は欠席。
11月 3 日 ▼ AA，チン州第11選挙区選出の
フェティン上院議員を拉致。














































































　 3 　連邦政府閣僚 （2₀19年12月31日時点）
№ 役職名 名前 政党／所属 2018年末からの推移
大統領 Win Myint NLD 留任
国家顧問 兼 外務大臣 兼 大統領府大臣 Aung San Suu Kyi NLD 留任
副大統領 Myint Swe USDP 留任
副大統領 Henry Van Thio NLD 留任
1 内務大臣 Kyaw Swe 国軍 留任
2 国防大臣 Sein Win 国軍 留任
3 国境大臣 Ye Aung 国軍 留任
4 国家顧問府大臣 Kyaw Tint Swe ― 留任
5 情報大臣 Pe Myint NLD 留任
6 連邦内閣府大臣 Min Thu ― 留任
7 宗教・文化大臣 Aung Ko 元 USDP 留任
8 農業・畜産・灌漑大臣 Aung Thu NLD 留任
9 運輸・通信大臣 Than Zint Maung NLD 留任
10 天然資源・環境保全大臣 Ohn Win ― 留任
11 電力・エネルギー大臣 Win Khaing ― 留任
12 労働・入国管理・人口大臣 Thein Swe 元 USDP 留任
13 計画・財務・工業大臣 Soe Win ― 11月28日に就任
14 商業大臣 Thant Myint NLD 留任
15 教育大臣 Myo Thein Gyi ― 留任
16 保健・スポーツ大臣 Myint Htwe ― 留任
17 国家安全保障顧問 兼 投資・対外経済関係大臣 Thaung Tun ― 留任
18 建設大臣 Han Zaw ― 留任
19 社会福祉・救済・復興大臣 Win Myat Aye NLD 留任
20 ホテル・観光大臣 Ohn Maung NLD 留任
21 民族大臣 Naing Thet Lwin MNP 留任
22 国際協力大臣 Kyaw Tin ― 留任
（注）　政党は NLD：国民民主連盟，USDP：連邦団結発展党，MNP：モン民族党。
（出所）　各種報道より作成。
　 4 　管区域・州首相 ︵2₀19年12月31日時点︶
№ 管区域・州 名前 政党 2018年末からの推移
1 カチン州 Khat Aung NLD 留任
2 カヤー州 L Phaung Sho NLD 留任
3 カイン州 Nan Khin Htwe Myint NLD 留任
4 チン州 Salai Lian Luai NLD 留任
5 モン州 Aye Zan NLD 留任
6 ヤカイン州 Nyi Pu NLD 留任
7 シャン州 Lin Htut NLD 留任
8 ザガイン管区域 Myint Naing NLD 留任
9 タニンダーイー管区域 Myint Maung NLD 3月22日に就任
10 バゴー管区域 Win Thein NLD 留任
11 マグウェー管区域 Aung Moe Nyo NLD 留任
12 マンダレー管区域 Zaw Myint Maung NLD 留任
13 ヤンゴン管区域 Phyo Min Thein NLD 留任





会 計 年 度 2015/16 2016/17 2017/18 2018 2018/19 2019/20
人 口（100万人） 52.5 52.9 53.4 53.6 - -
籾 米 生 産 高（100万トン） 26.2 25.7 25.6 0.0 - -
消 費 者 物 価 指 数（2012年＝100） 122.09 130.33 135.59 142.37 - -
為 替 レ ー ト（ 1 ドル＝チャット） 1,309.00 1,365.00 1,362.00 - 1,550.00 1,479.80
（注）　2018年に会計年度の変更があったため，2017/18年度までは 4 月～ 3 月。2018年度は 4 月～ 9 月
の半年間。2018/19年度からは10月～ 9 月。人口は，政府推定値。為替レートは12月末日の基準為替
レート（2019/20年度の為替レートのみ中央銀行のウェブサイト掲載値）。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2019; Central Bank of Myanmar, Reference 
Exchange Rate History Website （http://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate/history）.
　 2 　産業別国内総生産（実質価格，2010/11年価格） （単位：100万チャット）
会 計 年 度 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018
1 ．農 業 計 15,768,771 16,306,178 16,230,932 16,439,257 5,206,717
農 業 11,113,012 11,357,413 11,261,661 11,272,922 2,748,556
畜 産 ・ 漁 業 4,529,326 4,820,335 4,917,638 5,099,502 2,441,154
林 業 126,433 128,430 51,634 66,833 17,007
2 ．工 業 計 15,659,182 16,962,757 18,476,752 20,216,364 6,699,797
エ ネ ル ギ ー 88,821 88,367 82,077 92,638 75,232
鉱 業 610,519 512,227 572,049 643,874 339,206
製 造 業 11,370,547 12,496,231 13,659,251 15,060,282 4,760,993
電 力 633,346 716,283 773,459 822,014 457,141
建 設 2,955,950 3,149,650 3,389,915 3,597,556 1,067,226
3 ．サ ー ビ ス 計 21,357,097 23,207,290 25,079,444 27,172,297 11,145,077
運 輸 6,609,979 7,133,375 7,665,075 8,261,580 3,784,288
通 信 2,185,657 2,639,380 2,938,972 3,274,367 1,680,637
金 融 180,259 223,776 309,468 384,437 207,970
社 会 ・ 行 政 1,421,442 1,506,569 1,573,629 1,637,904 754,804
そ の 他 サ ー ビ ス 1,269,456 1,417,942 1,590,434 1,787,269 899,291
商 業 9,690,305 10,286,249 11,001,867 11,826,741 3,818,088
国 内 総 生 産（ 1 ＋ 2 ＋ 3 ） 52,785,051 56,476,225 59,787,129 63,827,919 23,051,590
1 人当たり国内総生産（チャット） 1,015,273 1,076,763 1,129,828 1,195,548 -
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 8.0 7.0 5.9 6.8 6.5
（注）　2010/11年度生産者価格に基づく。会計年度変更のため2018年度は 4 月～ 9 月の半年間。




会計年度（ 4 月始まり） 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018
連 邦 政 府 歳 入 16,831,244 16,651,344 16,990,008 17,781,819 9,173,687
経 常 収 入 16,119,619 15,224,338 15,835,135 16,593,122 8,473,805
税 収 6,517,948 6,314,698 7,122,321 7,423,520 3,424,115
資 本 収 入 86,484 202,052 69,172 32,023 53,677
金 融 収 入 52,275 126,399 98,808 154,238 116,919
外 国 援 助 572,867 1,098,555 986,892 1,002,436 529,287
連 邦 政 府 歳 出 17,613,374 19,656,387 18,882,644 20,176,542 9,566,640
経 常 支 出 12,480,357 14,175,715 14,344,645 15,390,842 7,585,256
資 本 支 出 4,535,702 4,653,021 3,932,970 3,983,867 1,553,118
金 融 支 出 497,516 732,741 514,713 716,477 408,724
予 備 費 99,799 94,910 90,316 85,357 19,541
財 政 収 支 -782,129 -3,005,043 -1,892,637 -2,394,722 -392,952
（注）　会計年度変更のため2018年度は 4 月～ 9 月の半年間。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2019.
　 4　国際収支 （単位：100万ドル） 
暦 年 2013 2014 2015 2016 2017 2018
経 常 収 支 -506.0 -1,906.1 -2,695.5 -1,405.5 -5,737.8 …
貿 易 収 支 96.8 -1,862.9 -3,841.0 -3,542.4 -5,954.0 …
輸 出 10,216.5 10,038.6 9,975.4 9,263.1 9,825.4 …
輸 入 -10,119.7 -11,901.5 -13,816.4 -12,805.5 -15,779.4 …
サ ー ビ ス 収 支 227.9 928.8 1,391.5 1,279.7 1,166.7 …
受 取 1,682.5 3,127.5 3,789.9 3,798.5 4,130.4 …
支 払 -1,454.5 -2,198.7 -2,398.4 -2,518.8 -2,963.7 …
第 一 次 所 得 収 支 -1,956.5 -3,006.5 -2,683.7 -2,212.6 -2,126.9 …
受 取 237.0 288.1 334.5 421.2 758.8 …
支 払 -2,193.5 -3,294.6 -3,018.2 -2,633.8 -2,885.7 …
第 二 次 所 得 収 支 1,125.8 2,034.5 2,437.7 3,069.8 1,176.4 …
受 取 1,516.4 3,489.6 3,723.7 4,623.2 1,466.8 …
支 払 -390.7 -1,455.1 -1,286.0 -1,553.4 -290.4 …
資 本 移 転 等 収 支 … … … 0.2 0.7
金 融 収 支 2,861.5 1,321.3 4,430.7 4,367.5 4,946.5 …
直 接 投 資 2,244.2 2,175.9 4,098.1 3,274.7 4,692.5 …
証 券 投 資 … -16.7 7.5 -35.8 … …
金 融 派 生 商 品 … -1,077.1 -393.9 1,672.0 314.8 …
そ の 他 投 資 617.3 239.2 719.0 -543.4 -60.8 …
誤 差 脱 漏 -736.8 1,256.7 -1,650.2 -2,470.5 1,004.3 …
総 合 収 支 1,618.7 671.9 85.0 491.7 213.7 …
（注）　…データなし。





会 計 年 度 2015/16 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/202）




中 国 4,597.0 5,055.5 5,699.3 2,904.5 5,063.5 1,693.9
タ イ 2,893.2 2,202.2 2,846.1 1,559.5 3,277.6 766.4
日 本 393.8 784.3 956.0 761.0 1,415.7 349.4
ア メ リ カ 69.2 192.1 286.7 293.1 737.6 220.4
イ ン ド 904.2 943.5 607.3 292.0 682.8 151.6
②輸入 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2015/16 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/202）




中 国 6,395.5 5,749.3 6,086.8 3,115.3 6,330.1 1,632.4
シ ン ガ ポ ー ル 2,970.9 2,494.3 3,084.6 1,806.8 3,162.5 789.1
タ イ 1,972.9 2,085.9 2,228.6 1,398.6 2,187.6 543.7
イ ン ド ネ シ ア 602.0 702.2 901.4 460.3 905.5 243.3
マ レ ー シ ア 588.7 821.4 867.2 478.4 806.0 306.8
（注）　国境貿易を含む。1 ）2018年度は会計年度変更による移行年度のため 4 月～ 9 月の 6 カ月間。2 ）
2019/20年度の数値は10月～12月の 3 カ月間のみ。
（出所）　Ministry of Commerce website （http://www.commerce.gov.mm/）.
　 6　品目別貿易
①輸出 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2015/16 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/202）
輸 出 総 額 11,136.9 11,998.5 14,850.7 8,832.1 17,060.4 4,762.1
農 産 物 2,615.8 2,928.1 3,087.1 1,278.8 3,261.6 908.6
動物および動物性生産品 8.0 10.6 61.0 178.3 366.4 46.9
水 産 物 469.5 581.5 699.0 298.2 732.2 261.0
鉱 産 物 968.3 1,010.8 1,784.0 1,049.2 1,465.5 793.2
林 産 物 213.0 247.0 212.1 95.2 174.8 44.3
工 業 製 品 5,734.0 5,477.5 6,947.3 4,643.7 10,291.0 2,620.0
そ の 他 1,128.3 1,743.0 2,060.0 1,288.8 769.1 88.1
②輸入 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2015/16 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/202）
輸 入 総 額 16,577.9 17,211.1 18,687.0 9,859.3 18,086.6 4,990.3
資 本 財 8,253.9 6,919.4 6,590.4 3,455.3 5,861.4 1,836.0
生 産 財 4,820.7 6,165.3 7,677.1 3,757.4 7,379.7 1,914.9
消 費 財 3,503.3 4,126.3 4,419.4 2,646.6 4,845.5 1,239.3
（注）　国境貿易を含む。1 ）2018年度は会計年度変更による移行年度のため 4 月～ 9 月の 6 カ月間。2 ）
2019/20年度の数値は10月～12月の 3 カ月間のみ。
（出所）　Ministry of Commerce website （http://www.commerce.gov.mm/）.
